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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ШЛАМОВ  
НЕФЛОТАЦИОННОЙ КРУПНОСТИ НА ОФ УКРАИНЫ 
 
В рядовом угле, поступающем на обогатительные фабрики, содержится 
различное количество угольного шлама крупностью 0-1 мм. По данным [1] со-
держание класса 0-1 мм в рядовом угле марки Д составляет 3,2-18,3%, ДГ – 7,4-
21,2%; Г – 6,5-25,4%; Ж – 7,2-33,0%; К – 16,7-36,5%; Т – 9,5-34,1%; ОС – 16,4-
35,1%; А – 4,1-21,8%. С учетом шламообразования угля по маркам (при глу-
бине обогащения до 0 мм количество дополнительного шлама в соответствии с 
[2] составляет для марок Д, ДГ, Г – 10%; Ж, К, Т, ОС – 14%; А – 5% от рядово-
го угля крупностью +1 мм) количество шлама может составить для угля Д – 
26,5%; ДГ – 29,1%; Г – 32,9%; Ж – 42,2%; К – 45,4%; Т – 43,3%; ОС – 44,2%; А 
– 25,7%. При таком количестве шлама и в условиях прекращения использова-
ния сушильных установок величину влажности конечных товарных продуктов 
обогащения определяет влажность шламовых продуктов, присоединяемых к 
концентрату или отправляемых на совместное складирование с крупной поро-
дой на породные отвалы. 
Следовательно, установление значений влажности обезвоживания шламо-
вых угольных продуктов, достигаемых механическим способом обезвоживания, 
является актуальной производственной задачей, позволяющей ориентироваться 
на более эффективное обезвоживающее оборудование. 
В качестве исходных данных для анализа качественных показателей рабо-
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ты оборудования на операциях обезвоживания угольных шламовых продуктов 
использованы материалы [3-35], которые приведены в табл. 1 (результаты обез-
воживания) и в табл. 2 (гранулометрический состав угольных шламовых про-
дуктов, которые обезвоживаются). 
 
Таблица 1 
Результаты обезвоживания угольных шламов  
нефлотационной крупности на ОФ Украины 
Наимено-
вание фаб-
рики 
[     ] – ис-
точник  
информа-
ции 
П р о д у к т ы  
Исходный  
(сгущенный сгустителя) 
Сгущенный 
гидроциклона 
Надситный 
грохота 
Осадок 
центрифуги 
Тип 
сгустителя 
 , % dA , % C , кг/м3 
Тип 
гидроцикло-
на 
 , % dA , % C , кг/м3 
Тип  
гро-
хота 
или 
филь
тра 
 , % dA , % 
rW , % 
Тип 
цен-
три-
фуги 
 , % dA , % rW , % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Антрацит 
[36] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 19,7 300 ГЦ-630 58,9 17,7 570 
ГИС
Л-42 
26,9 15,3 15,2 - - - - 
Антрацит 
[36] 
Зумпф пе-
реливов 
100,0 21,8 290 ГЦ-350 55,6 12,0 730 
ЛУ-
10 
54,5 11,8 22,6 - - - - 
Вахрушев-
ская [37] 
Сборник 100,0 34,7 207 
ГЦ-1000 +  
пирами-
дальный 
сгусти-
тель 
39,1 27,0 655 
ГИС
Л-42 
18,4 24,7 36,0 
ФВН
-1001 
15,9 23,8 10,5 
Вахрушев-
ская [37] 
Сборник 100,0 34,4 188 ГЦМ-630 49,5 28,8 505 
ЛОП
-15 
45,4 27,2 18,0 - - - - 
Дзержин-
ская [38] 
Слив пи-
рамидаль-
ных сгу-
стителей 
100,0 28,1 110 ГЦ-1000 34,5 23,1 540 
Кас-
кад-
ш 
23,6 17,5 62,3 
ФВВ
-
1001
У 
16,5 16,2 13,6 
Доброполь-
ская [39] 
Сборник 100,0 30,0 330 ГЦ-250 52,0 28,2 770 
ГВЧ
-30 
39,5 26,2 27,2 
ЦфШ
нВ-
1,00 
29,7 20,5 17,7 
Дуванская 
[40] 
Гидросай-
зер 
100,0 11,5 227 - - - - 
ГВЧ
-31 
80,0 10,6 28,0 
Наэл
ь-3А 
74,4 10,0 9,5 
им. Изве-
стий [41] 
Зумпф 100,0 38,4 200 
ГЦ-900,  ГЦ-
1000 
24,6 35,1 680 
ГВЧ
-62-1 
11,2 31,8 25,7 
ФВИ
-1000 
10,8 31,2 17,8 
им. Изве-
стий [41] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 30,1 488 - - - - 
ГВЧ
-62-1 
40,4 24,2 24,8 
ФВИ
-1000 
38,3 23,3 18,7 
Киевская 
[42] 
СК-2,3 100,0 10,4 422 - - - - - - - - 
ЦфШ
нГ-
1,00 
68,6 9,6 10,8 
Киевская 
[42] 
СК-2,3 100,0 68,9 554 - - - - - - - - 
ЦфШ
нГ-
1,00 
79,4 72,5 16,5 
Киевская 
[42] 
ГЦ-1000,          
ГЦ-350 
100,0 12,9 493 - - - - - - - - 
ЦфШ
нГ-
1,00 
90,7 11,8 11,8 
Колосни-
ковская 
[43] 
Сборник 100,0 17,5 296 - - - - 
ГИС
Л-42 
70,0 16,4 29,3 
ЦфШ
нВ-
1,00 
64,1 15,2 13,1 
Колосни-
ковская 
[43] 
Зумпф 100,0 25,6 105 ГЦ-1000 25,0 16,1 357 
Гіс-
5,5х
1 
19,6 12,1 30,0 
ЦфШ
нВ-
1,00 
18,1 10,4 15,9 
Комен-
дантская 
[44] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 34,7 344 ГЦ-710К 35,2 34,0 592 
ГИС
Л-62 
24,5 29,1 25,3 
ФВИ
-1001 
18,5 26,7 12,3 
Комен-
дантская 
[44] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 35,0 305 ГЦ-710С 39,5 31,5 513 
ЛОП
-15 
34,3 29,2 24,6 - - - - 
Комен-
дантская 
[44] 
П-30 100,0 38,8 315 
ГЦ-710 + 
ГЦ-630 
13,1 31,6 397 - - - - 
НОГ
Ш-
1320, 
ОГШ
-759 
62,1 27,2 23,8 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Краснопар-
тизанская 
[45] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 55,0 167 
ГЦ-1000, ГЦ-
630 
11,1 35,2 648 
ВП-
2, 
ГіС-
9,0х
1 
7,4 29,7 18,5 - - - - 
Моспин-
ская [46] 
Сборник 100,0 27,6 150 ГЦ-1000 25,4 24,2 590 
ГИС
Л-62 
17,0 21,5 25,0 
В 
мел-
кий 
кон-
цен-
трат 
на 
ц/ф 
16,1 20,5 23,8 
Нагольчан-
ская [47] 
П-30 100,0 31,9 176 ГЦ-350 40,0 27,3 755 
ЛСХ
-15 
39,0 27,1 23,5 - - - - 
Октябрь-
ская [48] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 46,5 153 ГЦ-1000 46,9 39,9 309 
ГВЧ
-42 
28,2 28,2 27,8 
ЦфШ
нГ-
1,00 
20,8 18,6 16,8 
Октябрь-
ская [48] 
Сборник 100,0 50,5 106 ГЦ-250 70,0 45,1 200 
ГВЧ
-61 
10,3 15,8 56,1 
ОГШ
-461 
9,7 14,3 31,4 
Павлоград-
ская [49] 
Гид-
рокласси-
фикатор 
100,0 54,6 138 ГЦ-630 43,2 43,2 365 
ВП-
2,  
ГИС
Л-42 
12,7 32,0 36,7 - - - - 
Павлоград-
ская [49] 
Радиаль-
ный сгу-
ститель 
100,0 41,1 155 ГЦ-630 42,5 22,3 350 
КЛ-
10 
29,2 13,1 28,8 - - - - 
Павлоград-
ская [49] 
Радиаль-
ный сгу-
ститель 
100,0 41,1 155 ГЦ-630 47,3 24,8 380 
ГИС
Л-42 
26,9 12,9 21,1 - - - - 
Павлоград-
ская [49] 
Радиаль-
ный сгу-
ститель 
100,0 38,0 165 ГЦ-500 48,1 31,6 361 
Виб
ро-
сито 
35,4 25,5 48,7 
EBW
-36 
30,1 23,5 25,2 
Павлоград-
ская [50] 
Гид-
рокласси-
фикатор 
100,0 60,5 257 ГЦ-630 35,0 54,5 600 
ГИС
Л-42 
28,4 33,0 31,5 - - - - 
Павлоград-
ская [50] 
П-30 шла-
мов 
100,0 52,4 166 ГЦ-630 40,6 44,1 455 
ГИС
Л-42 
30,1 36,1 28,3 - - - - 
Павлоград-
ская [50] 
П-30 шла-
мов 
100,0 52,4 166 ГЦ-630 40,6 44,1 455 
КЛ-
10 
29,0 35,8 30,6 - - - - 
Павлоград-
ская [50] 
П-30 илов 100,0 55,6 193 ГЦ-350 45,8 44,4 382 
Виб
ро-
сито 
32,8 35,4 560* 
ЦфШ
нВ-
1000 
29,6 33,2 16,8 
Павлоград-
ская [51] 
П-30 от-
ходов 
100,0 57,0 189 ГЦ-350 47,3 45,2 371 
Виб
ро-
сито 
35,8 37,2 510* 
ЦфШ
нВ-
1000 
34,4 35,9 18,7 
Павлоград-
ская [51] 
П-30 шла-
мов 
100,0 52,3 186 ГЦ-350 47,2 40,2 420 
ГИС
Л-42 
34,7 36,1 28,3 - - - - 
Павлоград-
ская [51] 
Сборник 100,0 43,3 347 ГЦ-250 63,3 33,3 442 
Ду-
го-
вое 
сито 
61,2 32,0 540* 
ЦфШ
нГ-
1,00 
56,1 30,5 16,1 
Павлоград-
ская [51] 
Сборник 100,0 61,2 184 ГЦ-240 51,1 54,4 335 
Виб
ро-
сито 
14,8 39,2 440* ЛВФ 13,9 37,8 22,3 
Пролетар-
ская [52] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 17,8 152 
ГЦ-1000, 
ГЦ-630 
29,3 16,3 464 
Кас-
кад 
14,9 15,2 654* 
ЦфШ
ннГ-
1,00, 
ФВ
Ш-
950 
12,3 14,2 13,0 
Пролетар-
ская [52] 
Слив ГЦ-
630 
100,0 18,0 127 ГЦ-250 10,5 9,6 400 
Виб
ро-
сито 
10,2 9,4 432* 
Цф-
ШнГ
-1,00 
8,6 9,0 13,0 
Пролетар-
ская [52] 
Сборник 100,0 16,1 298 ГЦ-630 28,0 14,5 600 
Кас-
кад 
14,0 14,0 654* 
ЦфШ
нГ-
1,00, 
ФВ
Ш-
950 
11,4 13,1 13,0 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Сав-Пласт 
[53] 
Сборник 100,0 57,7 100 ГЦ-250 39,8 46,8 181 
СД-
1,5 + 
ГісМ
-
3,9х
1 
23,7 35,5 16,4 - - - - 
Сав-Пласт 
[53] 
Сборник 100,0 57,3 148 ГЦ-250 53,9 77,5 159 
СД-
1,5 + 
ГісМ
-
3,9х
1 
35,1 81,4 24,0 - - - - 
Самсонов-
ская [54] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 23,9 290 ГЦ-1000 42,1 18,6 640 
Сито 
+ 
ГВЧ
-71 
26,3 17,4 44,4 
ФВ
Ш-
950, 
ЦфШ
нВ-
1,00 
18,4 12,2 10,4 
Свердлов-
ская [55] 
П-30 100,0 28,2 302 БГЦ-250 86,7 24,3 610 
СтВ
Гд-
2,0 + 
ГiсМ
х-5,5 
75,9 19,8 17,6 
ЦфШ
нВ-
1,00 
74,3 19,0 9,5 
Свято-
Варварин-
ская [56] 
Сборник 100,0 16,0 260 - - - - 
Ду-
го-
вые 
сита 
94,0 13,9 401* 
Де-
кан-
тер 
81,3 11,9 14,8 
Свято-
Варварин-
ская [56] 
Сборник 100,0 71,3 361 - - - - ГВЧ 83,5 72,9 20,5 - - - - 
Селидов-
ская [57] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 46,7 261 
ГЦ-630, ГЦ-
1000, ГЦ-
350 
49,5 40,5 430 
ГИС
Л-42 
35,5 39,5 43,6 
ФВ
Ш-
950 
29,9 37,9 17,8 
ОФ № 105 
[58] 
Сборник 
шлама 
100,0 49,0 84 ГЦ-350 75,2 49,8 142 
ГИС
Л-
62У 
34,5 37,2 36,8 
НВВ-
1000 
28,8 30,1 24,2 
ОФ № 105 
[58] 
Сборник 100,0 57,3 85 ГЦ-500 22,3 31,3 452 
ГИС
Л-
62У 
10,3 28,4 38,1 
НВВ-
1000 
7,2 22,4 22,1 
Узловская 
[59] 
Зумпф 1.2 100,0 18,2 89 ГЦ-1000В 41,2 17,5 310 
ВП-
2 
34,1 13,7 24,5 
НВВ-
1000 
31,8 13,5 12,0 
Узловская 
[59] 
Пирами-
дальный 
сгуститель 
100,0 16,2 130 ГЦ-630 40,0 15,1 470 
ВП-
2 
34,1 13,7 24,5 
НВВ-
1000 
31,8 13,5 12,0 
Червоно-
градская 
[60] 
Сборник 100,0 38,6 304 ГЦ-630 59,7 30,8 588 
ЛСХ
-30 
29,7 23,5 25,0 - - - - 
Чумаков-
ская [61] 
Сборник 100,0 21,3 159 ГЦ-630 53,7 21,5 450 
Виб
ро-
сито 
34,2 13,8 640* 
EBW
-36 
30,2 11,8 15,7 
Чумаков-
ская [61] 
Конусный 100,0 20,3 175 ГЦ-630 36,2 14,0 480 
ГК-
1,.5 
26,9 11,5 40,0 
Наэл
ь-3А 
21,5 11,0 22,0 
Центросо-
юз [62] 
Сборник 100,0 51,3 281 ГЦ-1000 17,7 45,5 500 
ВП-
2 
4,5 42,3 15,8 - - - - 
Яновская 
[63] 
Сборник 100,0 44,9 165 ГЦ-710 65,5 40,2 307 
ЛСХ
-15 
53,4 37,5 15,7 - - - - 
Яновская 
[63] 
Сборник 100,0 27,1 214 ГЦ-710 35,0 23,0 416 
ГИС
Л-
62У 
28,0 19,7 17,0 - - - - 
Яновская 
[63] 
Сборник 100,0 35,0 125 ГЦ-240 64,1 34,1 488 - - - - 
ОГШ
-461 
59,4 33,0 21,5 
ОФ «ДУТ» 
[64] 
Сборник 100,0 30,4 100 
ГЦ-630 + 
ГЦ-350 
71,4 28,8 364 ГВЧ 68,3 27,3 20,7 - - - - 
ОФ «ДУТ» 
[64] 
Сборник 100,0 36,8 264 ГЦ-350 65,0 39,7 663 
ГИЛ
-32 
60,1 38,2 28,4 
ФВ
Ш-
950 
58,2 37,5 9,6 
ДП «Дзер-
жинск Эко-
энергоре-
сурс» [65] 
Концен-
трат ШВС 
І ст. 
100,0 44,8 120 «Кребс» 94,2 43,5 475 СД 88,3 41,4 530 
ЦфШ
нГ-
1.00 
72,5 35,2 12,3 
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Окончание табл. 1. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ДП «Дзер-
жинск Эко-
энергоре-
сурс» [65] 
Концен-
трат  ШВС 
II ст. 
100,0 69,6 115 «Кребс» 75,0 68,9 450 
СД + 
UG1
,2-
4,0/ 
WSC
D 
50,0 40,1 35,2 - - - - 
ДП «Дзер-
жинск Эко-
энергоре-
сурс» [65] 
Отходы 
ШВС 
100,0 78,1 426 - - - - 
UG1
,2-
4,0/ 
WSC
D 
99,4 78,1 37,5 - - - - 
УПЦ1-
АКХЗ [66] 
Зумпф 100,0 21,0 350 ГЦ-710 16.4 15,6 610 - - - - 
NAE
L 
74,0 11,1 10,3 
УПЦ1-
АКХЗ [66] 
Концен-
трат ГС 
100,0 11,8 285 - - - - 
Сито 
+ 
ВИО
Г 
28,2 9,6 480* 
NAE
L 
20,6 8,2 8,6 
УПЦ1-
АКХЗ [66] 
Отходы 
ГС 
100,0 78,1 1100 - - - - ВОГ 82,5 80,2 14,8 - - - - 
Стаханов-
ская [67] 
Р/с 100,0 30,0 160 ГЦ-350 59,8 32,0 440 
Сито 
+ 
виб-
ро-
сито 
27,4 19,0 610 
ЦфШ
нГ-
1.00 
ФВ
Ш-
950 
16,0 12,2 13,8 
Пролетар-
ская [68] 
Пир.сгуст. 
Сборник 
100,0 20,0 182 
ГЦ-1000 
ГЦ-630 
26,7 18,2 643 
ГВЧ
-30 
15,8 15,1 26,4 
ФВ
Ш-
950 
ЦфШ
нГ-
1.00 
13,8 14,2 12,1 
Пролетар-
ская [68] 
Пир.сгуст. 
Сборник 
100,0 20,0 182 
ГЦ-1000 
ГЦ-630 
26,7 18,2 643 
«Ка-
скад
» 
13,3 23,7 452* 
ФВ
Ш-
950 
ЦфШ
нГ-
1.00 
11,3 20,4 18,4 
Пролетар-
ская [68] 
Слив ГЦ-
630 
100,0 19,8 123 ГЦ-250 10,1 10,9 420 
Ви-
бро-
сито 
9,7 10,7 471* 
ЦфШ
нГ-
1.00 
8,9 9,3 9,7 
Пролетар-
ская [68] 
Пир.сгуст. 
Сборник 
100,0 18,3 247 
ГЦ-1000 
ГЦ-630 
15,9 14,7 526 
ГВЧ
-41 
9,6 12,4 840* 
ЦфШ
нГ-
1.00 
8,2 8,9 8,6 
Пролетар-
ская [68] 
Пир.сгуст. 
Сборник 
100,0 18,3 247 
ГЦ-1000 
ГЦ-630 
12,8 14,7 526 
«Ка-
скад
» 
6,3 13,8 647* 
ЦфШ
нГ-
1.00 
11.6 21,2 10,2 
 
* – содержание твердого в надситном продукте, г/л . 
ГС – гидросайзер. 
ШВС – шлюзовой винтовой сепаратор. 
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Таблица 2 
Гранулометрический состав исходного продукта технологии обезвоживания  
угольного шлама нефлотационной крупности  
на ОФ Украины 
Наименование  
фабрики. 
[  ] – источник  
информации 
Выход (%) класса, мм Средний 
диаметр 
частиц, 
мм 
+3 1-3 0,5-1 
0,25-
0,5 
0,125-
0,25 
0,063-
0,125 
0-
0,063 
Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Антрацит [3] 2,2 5,5 13,0 1,41 8,6 16,6 40,0 100,0 0,404 
Антрацит [3] – – 0,9 8,3 10,1 23,9 56,8 100,0 0,097 
Вахрушевская [4] 5,45 6,58 3,59 3,72 3,62 12,74 64,3 100,0 0,457 
Вахрушевская [4] – 1,41 2,92 6,71 7,69 18,55 62,72 100,0 0,127 
Дзержинская [5] – 12,7 8,3 9,9 10,0 9,6 49,5 100,0 0,397 
Добропольская [6] – 4,02 15,21 18,64 10,20 7,64 44,29 100,0 0,305 
Дуванская [7] – 5,65 40,65 32,22 4,45 4,67 12,36 100,0 0,556 
им. Известий [8] 0,81 2,82 4,52 3,83 9,16 12,62 66,24 100,0 0,191 
им. Известий [8] 2,12 7,23 19,15 15,62 25,11 17,45 13,32 100,0 0,510 
Киевская [9] – – 40,34 30,99 12,04 5,79 10,84 100,0 0,450 
Киевская [9]  – – 44,97 30,87 12,30 4,70 7,16 100,0 0,483 
Киевская [9] – – 33,31 26,83 15,82 8,00 16,04 100,0 0,393 
Колосниковская [10] 2,0 15,0 10,6 13,4 7,8 9,1 42,1 100,0 0,556 
Колосниковская [10] 0,4 3,7 4,9 10,9 8,0 15,1 57,0 100,0 0,217 
Комендантская [11] 1,3 8,8 16,3 21,2 4,8 8,6 39,0 100,0 0,466 
Комендантская [11] 6,2 15,4 27,7 30,4 3,2 4,2 12,9 100,0 0,929 
Комендансткая [11] – 1,5 3,0 9,6 6,1 12,6 67,2 100,0 0,133 
Краснопартизанская 
[12] 
2,0 1,58 1,38 2,12 5,33 12,18 75,41 100,0 0,185 
Моспинская [13] – 6,9 10,7 8,6 8,9 10,7 54,2 100,0 0,294 
Нагольчанская [14] 6,3 5,4 3,0 5,0 1,8 10,0 68,5 100,0 0,467 
Октябрьская [15] 0,99 3,66 10,81 17,26 14,42 10,23 42,63 100,0 0,314 
Октябрьская [15]  – 0,02 1,25 6,86 11,45 9,20 71,22 100,0 0,088 
Павлоградская [16] – 0,19 14,56 14,44 15,89 7,44 47,48 100,0 0,219 
Павлоградская [16] – 19,75 3,01 2,99 3,22 5,88 65,15 100,0 0,461 
Павлоградская [16] – – 7,94 13,41 17,11 13,57 47,97 100,0 0,170 
Павлоградская [16] – – 7,94 13,41 17,11 13,57 47,97 100,0 0,170 
Павлоградская [17] 3,7 9,4 10,3 8,7 3,6 6,3 58,0 100,0 0,495 
Павлоградская [17] 3,8 14,6 6,1 7,6 3,4 6,0 58,5 100,0 0,568 
Павлоградская [17] 3,8 14,6 6,1 7,6 3,4 6,0 58,5 100,0 0,568 
Павлоградская [17] 0,3 5,9 12,8 9,0 5,6 9,8 56,6 100,0 0,299 
Павлоградская [18] – 3,16 4,0 2,32 2,6 6,69 81,23 100,0 0,139 
Павлоградская [18] – 10,34 0,16 15,56 9,46 7,42 57,06 100,0 0,309 
Павлоградская [18] – 14,2 14,4 14,1 8,6 8,8 39,9 100,0 0,482 
Павлоградская [18] – 0,15 0,61 2,9 4,88 7,16 84,3 100,0 0,061 
Пролетарская  [19] – 9,6 8,1 14,0 22,1 8,4 37,8 100,0 0,366 
Пролетарская  [19] – – 0,3 1,9 18,2 13,5 66,1 100,0 0,077 
Пролетарская  [19] – – 1,3 11,1 21,4 10,7 55,5 100,0 0,119 
Сав-Пласт  [20] – 11,76 13,34 10,62 6,07 5,91 52,3 100,0 0,408 
Сав-Пласт  [20] – 18,35 8,71 11,76 9,53 10,47 41,18 100,0 0,517 
Самсоновская  [21] – 1,17 8,23 20,93 14,46 6,33 48,88 100,0 0,212 
Свердловская  [22] 1,33 20,0 18,58 15,40 9,47 14,69 20,53 100,0 0,695 
Свято-Варваринская  
[23] 
– 3,68 17,91 27,3 11,27 5,24 34,6 100,0 0,347 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Свято-Варваринская  
[23] 
– 12,24 34,09 38,42 11,11 1,13 3,01 100,0 0,667 
Селидовская [24] 0,48 6,52 14,11 24,54 11,53 3,52 39,30 100,0 0,387 
ОФ № 105 [25] – 1,64 3,92 14,26 6,14 8,17 65,87 100,0 0,156 
ОФ № 105 [25] – 0,8 5,2 8,3 30,2 24,5 31,0 100,0 0,176 
Узловская [26] – 9,0 11,7 14,7 6,0 12,1 46,5 100,0 0,360 
Узловская [26] – 11,7 23,0 19,3 7,0 1,3 37,7 100,0 0,505 
Червоноградская [27] – 10,0 14,95 31,69 10,38 8,47 24,51 100,0 0,466 
Чумаковская [28] – 8,6 19,2 13,5 7,7 8,0 44,0 100,0 0,402 
Чумаковская [28] – 4,8 21,5 27,4 9,3 4,8 32,2 100,0 0,392 
Центросоюз [29]  0,62 2,53 2,34 3,83 6,43 14,54 69,71 100,0 0,158 
Яновская [30] 1,0 12,2 15,1 9,3 8,2 7,5 46,7 100,0 0,474 
Яновская [30] 1,0 12,2 15,1 9,3 8,2 7,5 46,7 100,0 0,474 
Колосниковская [10] – – – – 3,09 11,42 85,49 100,0 0,044 
ОФ ДУТ[31] 8,07 9,25 11,59 12,34 5,95 9,13 43,65 100,0 0,715 
ОФ ДУТ[31] 1,75 5,79 11,01 3,35 3,23 6,03 69,84 100,0 0,323 
ДП «Дзержинск-
экоэнергоресурс»[32] 
– 2,3 11,7 20,8 27,2 11,9 16,1 100,0 0,279 
ДП «Дзержинск-
экоэнергоресур» [32] 
– 1,7 13,0 22,3 36,2 9,5 18,3 100,0 0,296 
ДП «Дзержинск-
экоэнергоресурс»[32] 
1,7 10,7 25,0 25,4 18,2 8,6 10,8 100,0 0,612 
УПЦ № 1 АКХЗ [33] – 1,4 21,5 41,7 12,5 12,1 10,8 100,0 0,384 
УПЦ № 1 АКХЗ [33] – 10,6 26,6 47,3 6,5 4,4 4,6 100,0 0,607 
УПЦ № 1 АКХЗ [33] – 12,4 20,3 39,6 12,1 8,6 7,0 100,0 0,582 
Стахановская [34] 0,26 6,00 10,43 13,37 15,69 6,53 47,72 100,0 0,311 
Пролетарская [35] – – 2,4 11,2 17,5 24,1 44,8 100,0 0,130 
Пролетарская [35] – – 2,4 11,2 17,5 24,1 44,8 100,0 0,130 
Пролетарская [35] – 1,2 2,7 9,1 16,7 19,4 50,9 100,0 0,144 
Пролетарская [35] – 4,5 8,8 19,4 17,6 18,5 31,2 100,0 0,289 
Пролетарская [35] – 4,5 8,8 19,4 17,6 18,5 31,2 100,0 0,289 
 
Причину разнообразия применения технологических цепочек оборудова-
ния для обезвоживания угольных шламовых продуктов необходимо в первую 
очередь искать в качестве исходного материала, а именно в его гранулометри-
ческом составе и содержании твердого в  исходной пульпе, а во вторую – в тех-
нических возможностях применяемого оборудования. 
В табл. 3, на основе данных табл. 1 и 2, приведены усредненные показате-
ли влажности конечного продукта цепочки обезвоживающего оборудования и 
среднего диаметра частиц исходного материала. 
Из табл. 3 следует, что если средний диаметр частиц исходного материала 
находится на уровне 0,45 мм и больше, возможно применение двухзвеньевой 
цепочки. В случае если не требуется низкая влажность (например, отходы гид-
росайзера), то применяется цепочка С+Г, если необходима низкая влажность 
(например, концентрат гидросайзеров), то применяется цепочка С+Ц(ф). Если 
сгуститель не обеспечивает требуемое содержание твердого в питании центри-
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фуг, то применяется  цепочка С+Г+Ц(ф). 
 
Таблица 3 
Усредненные показатели таблиц 1 и 2 
Цепочка оборудования* 
Влажность  
конечного продукта, 
% 
Средний диаметр ча-
стиц исходного про-
дукта, мм 
С+Г 24,3 0,62 
С+Ц(ф) 13,0 0,45 
С+Г+Ц(ф) 12,5 0,56 
С+ГЦ+Г 23,7 0,40 
С+ГЦ+Г+Ц(ф) 15,8 0,28 
С+ГЦ+Ц(о-ф) 14,8 0,25 
С+ГЦ+Ц(о) 22,7 0,09 
 
* – С – сгуститель, Г – грохот, ГЦ – гидроциклон, Ц(ф) – фильтрующая центрифуга, 
Ц(о-ф) – осадительно-фильтрующая центрифуга, Ц(о) – центрифуга осадительная. 
 
Если же средний диаметр частиц исходного материала находится в диапа-
зоне 0,25-0,45 мм, то необходимо обязательное применение трехзвеньевой це-
почки (С+ГЦ+Г), или четырехзвеньевой цепочки (С+ГЦ+ Г+Ц(ф)) оборудова-
ния. В этом случае фильтрующая центрифуга применяется для получения более 
низкой влажности конечного продукта обезвоживания. 
При среднем диаметре частиц исходного материала 0,15-0,25 мм и необхо-
димости получения низкой влажности конечного продукта обезвоживания 
необходимо применение осадительно-фильтрующих центрифуг, при этом при-
менение в этой цепочке грохотов для предварительного обезвоживания необя-
зательно, т.е. применяется трехзвеньевая цепочка оборудования С+ГЦ+Ц(о-ф). 
Если же материал имеет средний диаметр 0,15 мм и менее, то необходимо при-
менение осадительных центрифуг. В этом случае цепочка оборудования тоже 
трехзвеньевая С+ГЦ+Ц(о). 
При таком подборе обезвоживающего оборудования, основанном на гра-
нулометрическом составе исходного материала и требованиям к влажности ко-
нечного продукта обезвоживания, обеспечивается требуемая эффективность 
обезвоживания угольных шламовых продуктов. 
 
Выводы 
1. При механическом обезвоживании угольных шламовых продуктов не-
флотационной крупности подбор цепочки обезвоживаемого оборудования дол-
жен осуществляться, исходя из гранулометрического состава исходного мате-
риала и требуемой влажности конечного продукта обезвоживания, которая 
должна быть обоснована. 
2. Со снижением среднего диаметра частиц исходного материала удлиня-
ется цепочка обезвоживаемого оборудования и усложняется ее последнее зве-
но. 
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